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词曲创作者。高晓松出生于中国 1969 年 11 月 14 日，2011 年自编
自导电影《大武生》于 9 月 9 日上映。这部电影已在中国、香港、
台湾、新加坡、马来西亚和印尼等国家上映了。 
笔者想通过《大武生》的电影创作，了解电影的创作过程，尤
其是情节与人物。笔者希望读了这篇论文之后，读者们对《大武
生》电影感兴趣与了解创作电影故事的基本要求。 
 
 
 
 
